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Проблема психосоматичного здоров’я – важлива складова «хвороб цивілізації» і протягом останніх десятиліть є об’єктом інтенсивних досліджень у рамках так званої психосоматичної медицини. Психосоматичні розлади (ПСР) – це група захворювань, що виникають на основі взаємодії психічних та соматичних факторів і проявляються соматизацією психічних порушень, психічними розладами, які відображають реакцію на соматичне захворювання, або розвитком соматичної патології під впливом психогенних факторів. Ураховуючи те, що психоемоційні чинники відіграють одну з вирішальних ролей у провокуванні стресового стану організму і наступному порушенні психосоматичної рівноваги, залишаються актуальними та дискусійними питання нейроендокриноімунологічної регуляції. У вітчизняному масштабі найбільш розповсюдженим аналогом ПСР є вегетативні дисфункції (ВД). Так, незважаючи на те, що в світовій практиці зазначені розлади пубертатного періоду прийнято вважати прерогативою психологів, психотерапевтів, психіатрів, в Україні саме ВД визначають більшість захворювань неінфекційного походження у дітей та підлітків у роботі педіатра.
Метою нашого дослідження було визначення рівня протизапального інтерлейкіну-4 (IL-4) у плазмі крові дітей з вегетативно-судинними дисфункціями (ВСД). Під наглядом знаходилося 14 дітей з ВСД та обтяженим радіаційним анамнезом (діти батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС – I група), а також 16 дітей, хворих на ВСД без додаткових факторів ризику  (II група), що перебували на лікуванні в Сумській міській дитячій клінічній лікарні в 2007-2008 рр. Контрольну групу склали 13 практично здорових дітей відповідного віку (13-17 років).
За результатами проведеного дослідження виявлено достовірно підвищений рівень IL-4 у пацієнтів I та ІІ груп відповідно (34,21±0,84 пг/мл та 29,3±1,07 пг/мл) відносно контролю (26,1±0,20 пг/мл) – p<0,01. Показники IL-4 у дітей IІ групи були достовірно нижчі відносно таких у пацієнтів І групи порівняння – p<0,01.
Таким чином, результати досліджень підкреслюють роль системи цитокінів у патогенезі розвитку психосоматичної патології в дітей вже на етапі функціональних розладів, якими є ВСД. Виявлені порушення свідчать про напруженість процесів адаптації у дітей з ВСД, особливо тих, що мають обтяжений радіаційний анамнез. Результати дослідження свідчать про необхідність подальшого вивчення нейроімунологічних механізмів формування вегетативних розладів, як предикторів розвитку психосоматичної патології на етапі органічних перетворень та обґрунтування програми комплексної реабілітації дітей з ВД у цілому.


